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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 5 nov. 2015. 
PORTARIA STJ/GDG N. 1.011 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015.  
 
Designa a equipe responsável pela 
avaliação dos bens e materiais estocados no 
Almoxarifado do STJ, sem movimentação 
desde 2005. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 




Art. 1º Designa a comissão de servidores que avaliará, in loco, a 
situação dos bens e materiais estocados no Almoxarifado do Tribunal desde 2005 e 




I – Thiago Luiz de Almeida, matrícula S061772; 
II – Leandro Braga, matrícula S067045; 
III – Juliano Lima Damasceno, matrícula S030478; 
IV – Queli Cristina de Barros Miranda, matrícula S040503; 
V – Wellington Menezes Carolino, matrícula S052528 (suplente). 
 
Art. 2º A equipe procederá de acordo com a orientação da 
Coordenadoria de Suprimentos e Patrimônio. 
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no 




Miguel Augusto Fonseca de Campos 
